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RESUMEN 
El burnout constituye un fenómeno global, especialmente en el ámbito de profesionales de la
salud por las características propias de estos profesionales supondría una mayor vulnerabilidad
(Gluschkoff, Elovainio, Kinnunen, Mullola, Hintsanen, Keltikangas-Järvinen y Hintsa, 2016;). La pre-
sente investigación tuvo como objetivo identificar el burnout y la relación con los rasgos de perso-
nalidad (extroversión, psicoticismo, neuroticismo). Se utilizó una metodología descriptiva y correla-
cional, con una muestra de accesibilidad no probalística de 149 médicos de la zona sur del Ecuador.
Los instrumentos utilizados fueron Inventario de Maslach [MBI-HSS] y el cuestionario de persona-
lidad de Eysenck Revisado- [EPQR-A]. Entre los resultados relevantes se obtuvo una prevalencia de
2.7% del síndrome de burnout, en cuanto al agotamiento emocional 25.5% un nivel alto, en des-
personalización el 10.7% un nivel alto y el 59.1% tiene baja realización personal. Como conclusio-
nes generales se pudo identificar una correlación significativa entre neuroticismo y el burnout y con
las dimensiones agotamiento emocional; despersonalización, así como también entre extroversión
y despersonalización. 
Palabras claves: burnout; agotamiento emocional; despersonalización; baja realización perso-
nalidad; neuroticismo; extraversión; psicoticismo. 
ABSTRACT 
Burnout and its relationship with personality risks in a sample of doctors from south Ecuador.
Burnout is a global phenomenon, especially in the field of health professionals because of the
characteristics of these professionals would be more vulnerable (Gluschkoff, Elovainio, Kinnunen,
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Mullola, Hintsanen, Keltikangas-Järvinen and Hintsa, 2016). The objective of this research was to
identify burnout and the relationship with personality traits (extroversion, psychoticism,
neuroticism). A descriptive and correlational methodology was used, with a non-probalistic
accessibility sample of 149 physicians from the southern area of  Ecuador. The instruments used
were the Maslach Inventory [MBI-HSS] and the Eysenck Revised Personality Questionnaire- [EPQR-
A]. Among the relevant results, a 2.7% prevalence of burnout syndrome was obtained, in terms of
emotional exhaustion 25.5% a high level, in depersonalization 10.7% a high level and 59.1% have
low personal achievement. As general conclusions we could identify a significant correlation
between neuroticism and burnout and emotional exhaustion dimensions; depersonalization, as well
as between extroversion and depersonalization.
Keywords: burnout; emotional exhaustion; depersonalization; low personality realization;
neuroticism; extraversion; psychoticism.
ANTECEDENTES DE LA TEMÁTICA A TRATAR
El término burnout se empezó a utilizar hace más de cinco décadas en relación al desgaste pro-
fesional que sufrían las personas que su ambiente laboral. Al respecto, Maslach y Jackson (1986)
explican que es una condición psicológica que implica una respuesta prolongada a estresores inter-
personales en el trabajo.  Además, establecen como un síndrome tridimensional caracterizado por: 
Agotamiento emocional sentimientos de estar agotado, sobre exigido y con falta de recursos
emocionales y físicos para afrontar esta situación llegando a carecer de energía, a este aconteci-
miento principalmente se atribuye la sobrecarga laboral y el conflicto en el trabajo. 
Despersonalización: actuación de las personas de manera negativa en el trabajo, lo que hará
que no cumpla sus actividades normales disminuyendo su desempeño laboral, también lo recono-
cen como cinismo que refiere a una respuesta insensible o excesivamente apática a diversos aspec-
tos del trabajo y se desarrolla frente al fracaso para enfrentar de manera positiva el agotamiento
emocional. 
Baja realización personal: sugiere que en base a las propias auto valoraciones las personas pien-
san que no están cumpliendo con sus expectativas sobre el desempeño en su trabajo. 
Hasta el momento, aún no se ha llegado a un consenso en la comunidad científica para la tra-
ducción al español del constructo del burnout  ya que es un término anglosajón, en este sentido Gil-
Monte y Moreno-Jiménez (2007) indican lo siguiente: 
La revisión de la literatura nos ofrece al menos diecisiete denominaciones diferentes en espa-
ñol para el fenómeno, si bien algunas de ellas presentan una gran similitud. Considerando ese grupo
de similitud, las denominaciones pueden ser clasificadas en tres grupos: a) denominaciones que
toman como referencia el término original anglosajón “Burnout” (síndrome de quemarse por el tra-
bajo, síndrome de estar quemado en el trabajo, síndrome de quemarse en el trabajo, síndrome de
estar quemado, síndrome del quemado, estar quemado y quemazón profesional); b) denominacio-
nes que toman como referencia el contenido semántico de la palabra, o el contenido de la patología
(desgaste psicológico por el trabajo, desgaste ocupacional, desgaste profesional, agotamiento pro-
fesional, agotamiento laboral y síndrome de cansancio emocional), y c) estudios en los que se con-
sidera que el síndrome de quemarse por el trabajo es sinónimo de estrés laboral (estrés crónico
laboral asistencial, estrés laboral asistencial, estrés profesional y estrés laboral)  (p. 21).
Consideremos importante desarrollar la propuesta en los profesionales de la salud en función
de ser considerados como una población vulnerable propensos a estresarse, como el ambiente
laboral, en el que deben desempeñarse con gran responsabilidad, además, en muchos casos los
profesionales se plantean metas que no pueden alcanzar, consecuentemente se presenta la frustra-
ción por el rol que desempeña (Organización Mundial de Salud [OMS] 2000).
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En los últimos años los casos del burnout en los profesionales de la salud han incrementado en
un número considerable, lo que se determina que es urgente actuar para frenar estas cifras, de
manera especial sugieren prestar atención a las políticas de las instituciones y la preparación previa
de los trabajadores de la salud (Regal, 2016). En cuanto al tema Herrera et al. (2016) menciona que
en los últimos años ha investigado la prevalencia del Síndrome de Burnout, conocido como
Síndrome del Trabajador Quemado, y el Engagement o Compromiso, en diferentes profesiones,
destacando las sanitarias.
Por su parte, Pérez (2013) indica la importancia de enfocar los estudios del burnout en los
medios hospitalarios, aquello debido a la mejora de las situaciones adversas para propiciar ambien-
tes que favorezcan el desenvolvimiento de los profesionales, recalca la propia naturaleza del traba-
jo que trae consigo sentimientos de incertidumbre, los mismos deben ser apoyados, para modifi-
carlos. Al respecto Cruz, Nelas, Coutinho,  Chaves,  & Amaral  (2018) mencionan que los cambios
en la carrera profesional y las condiciones de trabajo implican un compromiso de la salud física y
mental, con perjuicio en la satisfacción, realización y burnout en los profesionales de la salud espe-
cíficamente en los enfermeros.
Diversos autores han investigado las características de personalidad y el burnout tratando de
identificar que rasgos de personalidad hacen a los sujetos más vulnerables a desarrollar el burnout.
Es así que McManus, Jonvik, Richards, y Paice (2011) mencionan que el agotamiento emocional,
aumenta el grado de neuroticismo y la extroversión. Al respecto Cebriá y et al. (2001); en una inves-
tigación en médicos en el que se analizó los rasgos de personalidad y el síndrome de burnout,
encontró asociaciones significativas con la baja estabilidad emocional, tensión y ansiedad con las
altas puntuaciones del burnout. Las personas con un alto neuroticismo presentan mayor cansancio
emocional y despersonalización (Olmedo Montes, Germán, Jiménez Tornero y Castillo, 2001). Otros
autores han encontrado un mayor riesgo de burnout en trabajadores con personalidad ansiosa
(Jaracz, Rosiak, Bertrand-Buciska, Jaskulski, Nie urawska y Borkowska, 2017), o con un estilo per-
sonal dominante en sus relaciones interpersonales (Martínez-Zaragoza, 2018). 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo general
Identificar la relación entre el síndrome de burnout y los rasgos de personalidad en una mues-
tra de médicos del sur del Ecuador
Objetivos Específicos
Determinar la prevalencia del síndrome de burnout y de las tres dimensiones: agotamiento emo-
cional, despersonalización y baja realización personal.
Identificar los rasgos de personalidad de la muestra de investigación 
Relacionar el síndrome de burnout con los rasgos de personalidad de los médicos.
MUESTRA Y/O PARTICIPANTES
La muestra fue de accesibilidad-accidental y no probabilística ya que se seleccionan de manera
casual, es decir de acuerdo al medio idóneo para ejecutar el estudio y busca los datos en función de
los objetivos de la investigación (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010),
finalmente la muestra recolectora de datos fue 149 médicos/as.
El 51% hombres y el 49% mujeres, la edad promedio de 40.64 comprendido entre 27 y 64 años,
además se evidencia una media de 1.7 hijos, por otro lado, el 96% pertenecía a la etnia mestiza,
finalmente, el 63.1% estaban casados, seguido por el 20.8% que eran solteros. En lo referente a las
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variables laborales el 47.7% percibía un sueldo entre 1001 y 2000, en cuanto a la experiencia labo-
ral, presentan un promedio de 13.5 años, considerando las horas de trabajo diarias se presenta una
media de 10.1 horas respecto al número de pacientes por día se presentó una media aproximada de
20 pacientes al día.
Los criterios considerados para seleccionar la muestra fueron: 
Criterios de inclusión: Ser profesional de medicina, situación activa, firmar el consentimiento,
tener 2 años mínimo de experiencia.
Criterios de exclusión: Ser técnico o auxiliar de medicina, no firmar el consentimiento informa-
do.
METODOLOGÍA Y/O INSTRUMENTOS UTILIZADOS
El diseño de la investigación es transversal de tipo descriptivo y correlacional con un enfoque
cuantitativo. Al respecto Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010) señalan
que el estudio transversal permite que los datos se recolecten en un solo momento y tiempo único,
refiriendo al estudio  descriptivo es aquel que busca especificar propiedades, características y ras-
gos importantes del fenómeno a estudiar, en cuanto al estudio  correlacional, evalúa la relación entre
variables y en lo que refiere al tipo cuantitativo, se enfoca en analizar  datos cuantitativos sobre las
variables, mediante herramientas estadísticas.
Inventario de burnout de Maslach (Maslach  burnout Inventory [MBI]; Maslach y Jackson,
1986; versión española de Seisdedos, 1997)
Este instrumento ha sido diseñado para valorar el síndrome de burnout en sus tres aspectos
fundamentales: cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal. Está com-
puesto por 22 ítems. Para las respuestas se utiliza una escala de Likert con puntuaciones de 0 a 6,
de forma que 0 supone que lo expuesto no sucede nunca y 6 que sucede todos los días, dejando el
resto de puntuaciones intermedias para la frecuencia de aparición situadas entre estos dos extre-
mos. 
La subescala de cansancio emocional está compuesta por 9 ítems y mide los sentimientos de
una persona emocionalmente exhausta por el propio trabajo.. La subescala de despersonalización
está integrada por 5 ítems y valora los sentimientos y actitudes negativas hacia el paciente. La
subescala de realización personal consta de 8 ítems y mide sentimientos de competencia y de éxito
en el trabajo. En cuanto a las propiedades psicométricas, la consistencia interna (alfa de Cronbach)
del MBI oscila en el rango de .70 a .90 (Maslach y Jackson, 1986).
Cuestionario de Personalidad de Eysenck Revisado-Abreviado (Eysenck Personality
Questionnaire Revised-Abbreviated [EPQR-A]); Francis, Brown y Philipchalk, 1992; versión espa-
ñola de Sandín, Valiente y Chorot, 1999)
El EPQR-A consta de 24 ítems y cuatro subescalas (neuroticismo, extraversión, psicoticismo y
sinceridad), con 6 ítems por cada una de ellas (ver Anexo 6). Las tres primeras subescalas miden
rasgos de personalidad, mientras que la última evalúa la tendencia a mentir (o a emitir respuestas
de deseabilidad social; en la versión española, al igual que ocurre con el cuestionario EPQ, se eva-
lúa inversamente, esto es, se calcula el nivel de sinceridad). El formato de respuesta es de Sí (1) vs.
No (0), con un rango de puntuaciones para cada subescala entre 0 y 6, interpretándose que a mayor
puntuación en cada rasgo mayor presencia del mismo.
Sandín, Valiente, Montes, Chorot y Germán (2002) hallaron una consistencia interna (alfa de
Cronbach) para la extraversión de 0.74, para el neuroticismo de 0.78, para el psicoticismo de 0.63
y para la sinceridad de 0.54. 
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RESULTADOS
Tabla 1 Dimensiones del Burnout en los médicos
Refiriendo a la prevalencia de la dimensión agotamiento emocional el 25.5% pertenecen a un
nivel alto, en despersonalización el 10.7% corresponde al nivel alto y el 59.1% presenta baja reali-
zación personal.
Tabla 2 Casos  de Burnout 
En cuanto a la prevalencia se determina que existen 4 casos del síndrome de Burnout, que
corresponden al 2.7%.
Tabla 3 Rasgos de Personalidad 
El rasgo de personalidad más alto con una media mayor fue la extroversión con 3.9, seguido de
neuroticismo 2.2 y finalmente el rasgo de psicoticismo con 1.8.
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En cuanto a la prevalencia se determina que existen 4 casos del síndrome de Burnout, que 
corresponden al 2.7%. 
Tabla 3 Rasgos de Personalidad  
 
El rasgo de personalidad más alto con una media mayor fue la extroversión con 3.9, 
seguido de neuroticismo 2.2 y finalmente el rasgo de psicoticismo con 1.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1 Dimensiones del Burnout en los médicos 
                                          n   %  
Agotamiento emocional Bajo   83 55.7 
Medio 28 18.8 
Alto                                                                      38 25.5 
Despersonalización Bajo 100 67.1 
Medio 36 22.1 
Alto 16 10.7 
Realización personal Alto 27 18.1 
Medio 34 22.8 
Bajo 88 59.1 
Fuente: Inventario de  Burnout de Maslach (Maslach  Burnout Inventory [MBI]; 
Maslach y Jackson, 1986) 
Refiriendo a la prevalencia de la dimensión agotamiento emocional el 25.5% pertenecen 
a un nivel alto, en despersonalización el 10.7% corresponde al nivel alto y el 59.1% 
presenta baja realización personal. 
Tabla 2 Casos  de Burnout  
                       n                                                              % 
Burnout No presencia 145 97.3 
Presencia 4 2.7 
 
En cuanto a la prevalencia se determina que existen 4 casos del síndrome de Burnout, que 
corresponden al 2.7%. 
Tabla 3 Rasgos de Personalidad  
 
El rasgo de personalidad más alto con una media mayor fue la extroversión con 3.9, 
seguido de neuroticismo 2.2 y finalmente el rasgo de psicoticismo con 1.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto  la prevale cia s determina que existe  4 casos del sí drome de Burnout, que 
corresponden al 2.7%. 
Tabla 3 Rasgos de Personalidad  
 
Médico 
M DT.     Máx. Mín. 
Neuroticismo 2.20 1.79 6.00 .00 
Extroversión 3.92 1.80 6.00 .00 
Psicoticismo 1.81 1.53 4.00 .00 
 
El rasgo e personalidad más alto con una m di  mayor fue la extroversión con 3.9, 
seguido de neuroticis o 2.2 y final nte el rasgo de psicoti ismo con 1.8. 
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Tabla 4 Correlaciones entre dimensiones de burnout y el rasgo de personalidad 
Se observa que existe una correlación muy significativa entre neuroticismo y agotamiento emo-
cional, r (149) = .347 p < .0001. Existe una correlación muy significativa entre neuroticismo y des-
personalización, r (149) = .313, p < .0001. Se evidencia una correlación muy significativa entre neu-
roticismo y burnout, r (149) = .581, p < .0001.  Existe una correlación negativa entre extroversión y
despersonalización, r (149) = -.191, p= < .0001. 
DISCUSIÓN
En lo referente a las dimensiones del burnout se obtuvo en agotamiento emocional el 25.5%
pertenecen a un nivel alto, al igual que en los siguientes estudios en donde los valores oscilan entre
25% y 35% (Apela y Bueno, 2014; Athié Gutiérrez et al., 2016; Campos, Esperanza y Machuca
Mariñas, 2017; Ramírez, 2017), despersonalización el 10.7%, otros investigadores han obtenido en
sus trabajos porcentajes entre 10% y 20% (Adži et al., 2013; Herrera, Hernández, Fernández y
Fernández, 2014; Ramírez, 2017) y el 59.1% con baja realización personal,  en otros estudios que
se han referenciado están valores entre 59% y 69% (Silva Henao, Gutiérrez Strauss, Pando Moreno
y Tuesca Molina, 2014; Piñeiro, González y Daza, 2017).
Respecto a la prevalencia del burnout fue de 2.7%, al respecto existen otros estudios en los que
la prevalencia oscila entre 2% a 5% (Arteaga-Romani, Junes-Gonzales y Navarrete-Saravia, 2018;
Ramírez, 2017; Ramírez et al., 2018).
En lo referente a las correlaciones, se observa que existe una correlación muy significativa entre
neuroticismo y agotamiento emocional, neuroticismo y despersonalización, así como también una
relación significativa entre extroversión y despersonalización. Es así que McManus et al. (2011)
mencionan que mientras aumenta el agotamiento emocional, aumenta el grado de neuroticismo. Las
personas con un alto neuroticismo presentan mayor cansancio emocional y despersonalización
(Olmedo Montes, Germán,   et al., 2001) por lo que respecta a los rasgos de personalidad, una
investigación (Swider y Zimmerman, 2010) encontró que las personas que mostraban puntuaciones
más elevadas en neuroticismo y más bajas en extraversión eran más propensas a experimentar el
síndrome de burnout. 
CONCLUSIONES
En nuestra investigación tuvimos la participación similar en cuanto al sexo tanto hombres como
mujeres profesionales en el ámbito de medicina con un promedio de edad de 40 años al menos dos
hijos y mestizos y casados
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Tabla 4 Correlaciones entre dimensiones de burnout y el rasgo de personalidad  
 
Neuroticismo Extroversión Psicoticismo 
r p n r p N r p n 
Agotamiento 
emocional .347** .000 149 .259 ..095 149 .348 .091 149 
Despersonalización .313** .000 149 -.191* .000 149 .338 .072 149 
Realización 
personal -.280 .091 149 .185 .059 149 -.269 .038 149 
Burnout .581** .000 149 .195 .153 149 .277 .074 149 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
  *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
    
Se observa que existe una correlación muy significativa entre neuroticismo y 
agotamiento emocional, r (149) = .347 p < .0001. Existe una correlación muy significativa 
entre neuroticismo y despersonalización, r (149) = .313, p < .0001. Se evidencia una 
correlación muy significativa entre neuroticismo y burnout, r (149) = .581, p < .0001.  
Existe una correlación negativa entre extroversión y despersonalización, r (149) = -.191, 
p= < .0001.  
DISCUSIÓN 
En lo referente a las dimensiones del burnout se obtuvo en agotamiento emocional el 
25.5% pertenecen a un nivel alto, al igual que en los siguientes estudios en donde los 
valores oscilan entre 25% y 35% (Apela y Bueno, 2014; Athié Gutiérrez et al., 2016; 
Campos, Esperanza y Machuca Mariñas, 2017; Ramírez, 2017), despersonalización el 
10.7%, otros investigadores han obtenido en sus trabajos porcentajes entre 10% y 20% 
(Ad#i$ et al., 2013; Herrera, Hernández, Fernández y Fernández, 2014; Ramírez, 2017) y 
el 59.1% con baja realización personal,  en otros estudios que se han referenciado están 
valores entre 59% y 69% (Silva Hen o, Gutiérrez Strauss, Pando Moreno y Tuesca 
Molina, 2014; Piñeiro, González y Daza, 2017). 
 
Respecto a l  prevalencia del burnout fue de 2.7%, al respecto existen otros estudios en 
los que la prevalencia oscila entre 2% a 5% (Arteaga-Romani, Junes-Gonzales y 
Navarrete-Saravia, 2018; Ramírez, 2017; Ra írez et al., 2018). 
 
En lo referente a las correlaciones, se observa que existe una correlación muy significativa 
entre neuroticismo y agotamiento emocional, neuroticismo y despersonalización, así 
como también una relación significativa entre extroversión y despersonalización. Es así 
que McManus et al. (2011) mencionan que mientras aumenta el agotamiento emocional, 
aumenta el grado de neuroticismo. Las personas con un alto neuroticismo presentan 
mayor cansancio emocional y despersonalización (Olmedo Montes, Germán,   et al., 
2001) por lo que respecta a los rasgos de personalidad, una investigación (Swider y 
Zimmerman, 2010) encontró que las personas que mostraban puntuaciones más elevadas 
en neuroticismo y más bajas en extraversión eran más propensas a experimentar el 
síndrome de burnout.  
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En lo referente a las caracterizaciones laborales en su mayoría percibe un sueldo en relación con
la canasta básica familiar establecida para esta zona, una experiencia promedio de aproximadamen-
te 13 años, trabaja al menos 10 horas al día y con atención de una media de 20 pacientes al día. 
En relación a las dimensiones de burnout, la puntuación alta fue agotamiento emocional 25.5%
pertenecen a un nivel alto, en despersonalización el 10.7% alto y el 59.1% presenta baja realización
personal. La prevalencia del burnout fue de 2.7%, identificándose cuatro casos de la muestra selec-
cionada. 
En relación a los rasgos de personalidad el que obtuvo una media superior fue extroversión,
seguido por neuroticismo y psicocoticismo. 
En lo referente a la relación existente entre el burnout (dimensiones) y los rasgos de personali-
dad se identificó una relación significativa entre neuroticismo con agotamiento emocional, desper-
sonalización y el burnout y en lo referente a la extroversión una relación negativa con despersona-
lización.
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